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.. lt%cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
'~Íe Ministerio en 17 de septiembre úl~imQ, promovida por
et capitán de ese·cuerpo D. Manuel Delgado y Ot~ro, en sú-
íJ'liCá de que le sea de abono, para todos los efectos de su ca·
.neia, el tiempo que ha permanecido en situación de retirado
por'iiiútil, él'Rey (q. D. g.), Y en ,"u nombre la Reina Re-
.. gtmtédel Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Bupremq de Guerra y Marina en 13 del mes de mayo último,
se hii"seÍvido desestimar la petici9n del recurrente, por ca.·
iOOer de dereoho á lo que solicita; disponiendo, al propio
tiempo, .que le,sea tan sólo de abono para los expresados
efect06, tir tiempo 'qué"medió desde el 24 de' agosto de 1895,
en que formuló su EOlicitud para el ingreso en InválidoB,
h~a, el 24 de julio último en que le fué concedido, en har-
monía 'con lo resuelto en la real orden circular de 13 de ju-
lio de 1889 (C. L. núm. 322).
Da real orden' lo digl ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios j;tuarde á V. E. muohos años. Ma.
drid 3 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñer~andlmte general del Cuerpo y CUirtel de Invalidos.




Excmo. Sr.: En vista. de la instancia pl'rimovida por el
eomandante de Ingenieros, con destino en eate Ministerio,
Doa ¡un FernáBdez Shaw, en súplica de que se le conceda
la licencia absoluÍ8., la Reina R"gente del Reino, en nombre
de su AuguetoIDjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acC6-
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der á los deseos del interesado, oon arreglo á lo prevenido
en los articulos 34 y 37 de la ley constitutiva del Ejército de
.29 de noviembre de 1878¡ debiendo ser baja por fiu del pre·
sente mes.
De real orden lo digo á V. E. para BU l'lonOcimiento y
demás efact03. bios gua.rde á V. ID. muchos atíoB. Ma·
drid 4 de junio de 1897.
AzOÁlUUGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia pl'omóVidii p6i'.e1
guardia civil de la Comandancia del Sur Amador Vbtj;uez
FerDándex, en súplica de que, como grácia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso Ciua por cuatro años con-
trajo en 1.0 de diciembre de 1893, el Rey (q. D. g.), yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien llcce·
der á la petioión del interesado; disponiendo que canee baja
e~ el instituto á que pertenece, previo reintegro de fa parte
proporcioual del premiG de reenganohe recibido y no deven·
gado, ~on sujeción á lo qua preceptúa el arto 77 del regla.
mento de 3 de jonio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conócimien~y
demás efectos. Dios guarde ti V. :ID. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
AZOÁ'llBAliA
~ñor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de truena.
•••
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Bad8joz C&ledoBio Gó·
mez Martinez, en f,úplica de que, como gracia especial, se le
oonceda la reScisión del oompromiso que por cuatro anos
contrajo en 1.° de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen SU .
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoo-
der á la petición del interesado; disponiendo que canee baja
en el instimto á q,¡e pertenece, previo reintegro d~ la parte
propDrcional del premio de reenganche recibido y no devan-
do,oon sujeción á lo qne preceptúa el art;. 71 del raglamen.-
toda 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 23~). . . , .
De real orden 10 digo á V. E. para su coaoci:iñremo y
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demás efeotos. Dios guarde ~ V. E. muohos años. Ma.
drid 3 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera reglón y Ordenador
de pagos de Guerra. .
.t. ... -.-
~9;l
'"Señor Capitán general de CaatiUa l, Rueva., El:tremadll1'a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
DESTINOS
St1BSJl 01E'1' Aa1 Á
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre'1a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en vaoante que resulta de su clase; al
comandante de Il1geniero~ D. JOS$ Jim:ónel Bernouilli, perte-
neciente al batallón de Telégrafos.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V• .ID. ,muohos años.
Madrid 4: de junio de 1897.
AIOÁ:BBAGA
f:eñor Director general de la Guardia Civil.
Señorea Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pllgOS de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
guardia civil deJa Comandanoia de Huelva Ibrinno Garcia
Vlllasco, en súplica de que, oomo graoia especial, se le con- ..
ceda la resoisión del oompromiso que por ouatro años con·
trajo en 31 de enero de 1894, el Rey (q. D. g.), yen rm nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acceder á
la petioión del interesado; disponiendo que oause baja en el
instituto á que perteneoe, previo reintegro de la parte pro
poroional del premio de reenganohe reoibido y no devenga-
do, con sujeción á 10 que preceptúa el arto 77 del reglamen.
to de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti. V. ID. mucho$ años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E;é, este
Ministerio con fecha ~2 de marzo último, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo) el Rey (q~ D. g.),
ha tenido á bien resolver que el tSI;Iieute coronel de Infan-
tHia D. Jesé Mora 1l1lr y el oapit-in de la misma arma DOD
mariano Mora Mur, que marc4aron ~ esas- islas en conoepto
de ayudantes de campo del general D. Pedro Cornel y Gor·
nel, sean baja eh esas islas y alta en la Penin8ul.~en los tér-
minos reglamentarios, con abono de pasij8 pOr cuenta del
Estado; quedando de reemplazo en el punto que 8qjan. il1-
telin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimí8l!w y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m1lCh,sssñoS.
Madrid 2 de junio de 1897.
- MARCELO DE~A
Señor Capitán general de las islas FllipiDat.
Señores Inspector de la ~ja general de Ultramar y Ordena·
dar de pagos de Guerra. '.
Señor ílapitan general dé Catabiít.
E. para SU oonocimien1;o '.1 I Señor Ordenador de pagos de GuUl'8,.
....
... ---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia oivil de la Comandanda de Barcelona D. Antonio
fllZ Villdollga, en súplica de que, como graoia especial, lOe
le conoeda la resoisión dd compromiso que por éuatro añQS
contrajo en 1.0 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ba tenido á bien acce-
der IÍ la petición del interesado; disponiendo que cause baja
en el instituto á que.P!ll'tenece, previo reintegro de·la. parte
propo;cionttl del pracio de reenganche r~cibido y no dev&n-
g~do, con sujeoión á. lo que preceptúa el arto 77 del regltl..
mento de 3 de junio de 1889 {C. C. núm. 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muches años. MA·
drid 3de junio de 1897.
AzCÁBRAGA
~eñor Director general da la GUfrdia Civil.
Señores Capitán general de la Cll.lll'ta región y Ordenador de
pagos de S1ierra.
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Remo,en!kmlbre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien nom·-
brar ayudantes de campo del Comandante g6Jleral de la pri·
Excmo. Sr.: En vista. de la ineiancia promovida por el mera div~i6n del cuarto Cuerpo de ejército D. Pedro COl;-
guardia civil de la Comandancia de Valencia Fausto Perales nel y Cornel, al teniente coronel de Infanterfá D. José Mora
Juan, en BÚpílca de que, oomo gracia especial, se le conceda la Mur y al capitán de la misma arma D. Mariano llora lIu.
resCÍáión del compromiso que por cuatros contrajo en 1.0 de en situación de reemplazo, como procedentes del distrito de
octubre de 1894. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Filipinas.
Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á la petición De real orden 10 digo á V. E. para su QOD.ocimienio y
del intereaado; dispomendo que cauEe baja en el instituto á efectos con8ig~entes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
que.Ilertenece, previo reintegro de la parte proporcional del. .-Madrid 3 de junio de 1897.
premio de ree~nche:recibido y no devengado, con sujeción
á lo que preceptúa el arl;. 71 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. múm. 2-39).
De reál orden lo digo ti V_
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E~mo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudan~e de campo de V. E., al capitán de Ingenieros,
de reemplatO' en esta región, D. Pedro de Auca y Merlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr~ma.dnra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .... -
7,* SEOOIÓN
Exemo. Sr.: Acoediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su esorito de 1.° del actual, el Rey (qne
Dios s_arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti. bien destinar á eSa Comisión liquidadora, en va·
cante que existe de su cllllse, al primer' 'teniente de la esoala
. de reserva de Infant~:ria,agregadoá la Zona de Santander
númerO 29, D. Fadrfqne Gómez' Toro, el oual quedará afeoto
á la de .reolutamiento de Getafe núm. 16, pllra el perliba de
los cuatro quintos d,el sueldo, y '11 quinto restante le será
abonado con- (largo al presupuesto de Cuba, del sobrante
que resulta en el oap. 6.°, arto 4.° del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu(;hos años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
A1<CÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión Liquidt1dora de C.uerpos disuel-
tos de Cuba.
Sefiotes cnpitanes generales de la isla do Cuba y de la sexta I
región y Ordenador de pagos de Guerra. !
demás efectos. Dioa guarde R. V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
AzoÁRRAGA.




Excmo. Sr.: En vista del eserito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 2 de abril último, dando ouenta
de haber autorizado al comandante de Inválidos D. Antonio
Alfáu Baralt, pl'Jra que pase á la Península á incorporarse al
ouerpo de que prooede, pasaportándole á dioho fin para
efectuar la marcha acompafiado de su esposa, su madre y
ocho hijos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación.
da V. E., con arreglo al arto 107 del vige-nte reglamento de
Inválidos, aprobado por real orden de 27 de junio de 1800
(O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su cooaooinúilDto ?i
demá'3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi<m. Ma·
drid 3 de junio de 1897.
MARCELQ DE AICÁRRA«A.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante general del c.uerpo y Cuute1 d~ l'n~li.
dos y Ordenador de pagos de Gnerra. . -
-. -
MATERIAL DE ARTILLERÍA.
..... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra ]a Rai. Regenw del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distri. inutilidad de ~~ri~ efeúto~ del material corr~spündi~.li:f¡e al
to para cubrir vacante de su clase, 81 cabo del regimiento Ptl~que de Artl.U"llr18 de FIguerall, cuya relamón ascIende á
Infantería de Zaragoza núm. 12, Leoncio Diógenes Piñero y 15.253'68 pesetas. • . .
Ebreroj debiendo incorporarse con urgsnljia. I De real orden .10 dIgO.. ti V. E. para su conoc;mlento y
De real orden)o digo á V. E. par~ su conocimiento y ! de~ás efe.cto~. DIOS guarde á V. .ID. muchos anos. Ma-
demás efectos. Dioa guarde á V. lil. muchos Rfios. Ma.! drId 3 de Jumo de 1897.
drid 4 de junio de 1897. ~QA.
MARCELO DE Atcl.RRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señoras Oapitanes generales de la prImera y cuarta regiou6S,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador




. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Andueno Sebastián y Guti-rrez, investigador de Ha'3ien-
da de la provincia de -Burgos, en súplica de que se le conce-
da el empleo de segundo teniente de la escala de reserva
:retribuida de Infantería, el Rey (g. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, POl carecer de derecho el interesado á lo que pre-
tende.
De real orden. lo digo á V. E. para SU oonooimiento y
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1S'3ñor Oapitán general de Cataluña.





Excmo. Sr.: :En vista del escrito de V. E. de 3 de febre·
ro último, solicitando autorBaci6n para reclamar 108 pIUSéB
que, por asistir ála ejecución de un reo en Tafalla, oor:ttl8.
ponden ti una compañía del regimiento Infanteri& de la
Ot)Dstitución núm. 29 y á un.escuadron del n>gimienio 0&.
ballerla Dragones de Numancia núm. 11, duran~ los~
.que par~€cieron~era del punto de su habi.tuaI~
cia, el Rey (g. D. g.), Y en BU nombre la Reina Ragmit0 dtt
Reino, en analogía con lo resuelto en casos análOg6B, ll.s ie-
nido ti bien conced.er dicha autorización; dispoaiendo qué
el im'porta rEspectivo se :fOrmalice con CRrgo al preaupu.eate
del MiniBterio de Glacip, y JGI3ticia, oomo eMQoomp~do
.,
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i efectos consiguiflntel!l. Dios guarde á V. E. muchos a1ios.
IMadrid 3 de junio de 1897. Azcl.RRA6fA
-en' el arto 149 del vigente reglamento para la revista de co-
misario.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.mnohes afios. Ma..
drid 3 de junio de 1897.
. AzcÁBBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra·y Vasoongadas.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de abril último, promovida por el co·
mandante mayor del regimiento Infantería de Cantabria
número 39, en súplioa de autorización pata reclamar; en
adicional al ejercicio cerrado de 1895·\)(j, el premio del
tercer periodo de reenganche deTengado en el meB de mayo
del año próximo pasado por el sargento maestro de corne-
tas Ellstaqaio Itartinez Días; y resultando que.el interesado
tiene también déreoho al del mes de abril anterior, en el cual
pasó la revista embarcado, á su regreso de Ultramar, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita, amo
.pUada á la reclamación del citado devengo del mes de abril
de 1896; debiendo comprenderse el ~mporte de la correspon-
diente adicional al mencionado ejercicio cerrado, después de
liquidada. en los efectos delllpattado letra C del arto 3.° de
la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. MadrB
3 de junio de 1897.
ArCÁBRAGA
Señor CApitá.n general de Burgos, Navarra y Vascongadls.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. 9,- Pl0CI61
Excmo. Sr.: Enviata del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 de octubre último, dando cuenta de que
el recluta de la Zona de 'l'oledo Pablo QÓmez. Sánchez, fué
incluido en el alistamiento por los pueblos de Lillo y Rome-
ral, obteniendo, respectivam.e~te, los núms. 784 y l.064, el
Rey (q. D.. g.), yen liU nombre la Rldos. RQgente del Reino,
ha tenido Il. bien disponer que deba procederse en este asun-
to con arreglo á lo prevl:lnido en el arto 62 de la ley de reclu-
tamiento.'· .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diol guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1897.
AZCÁRRA-GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura•
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
RamaDa Peña Cortecero, vecina de Martas (Jaén), -en solici·
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Manuel López Peña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dioha.
petición, de conformidad con lo acordado por la Comisión
mixta de Jaén.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1897.
.....
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.Excmo. Sr.: En vista de la instancia quo V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de marso último, promovida por el
sargento maestro de cornetas del batallón Cazadores da
Cádiz núm. 22, Vicente Carreras Goyonech, en súplica de que Exomo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
~e le ponga en poseaión de los beneficios que concede el real á este Ministerio por los Capitanes gQnerales de las regíones
decreto de 9 de octubre de 1889, dándoleingraso en. el tercer que se expresan en la siguiente relación, manifestando que
periodo de reenganche desde el 25 de febrero de 1895, fecha las comisiones provinciales y mixtas de reclutamiento qne
en que terminó su último compromiso; y considerando que I en la p-lisma se indican, han aeordado se ~ma del servicio
con arreglo á lo dispue!~to en real orden de 22 de agosto militar activo á los reclutas que figuran en ella, el Rey
de 1893 (C. L. núm. 228), no lé son de abono para su clasi- (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'del Reino, ha
ficación los servicios preaütdoa con anterioridad al 25 de fe· tenido á bien di9poner s¡:l cumplimenten dichos acuerdos,
brero de 1881, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiua pasando los intere3ados á la situación que !i. cada uno se
Regen1ie del Reino, ha tenido á bien conceda!' al interesado determina; obzervándose las prescripciones de la real orden
el ingreso en el segundo perlodo de reenganche establecido circular de 20 de marzo último (D. O. núm. 63), y las del
por el oitado real decreto, que es en el que le corresponde artículo 215 del reglamento para la ejecución. de la ley de
ser clasifia&do. desde la expresada fech'l ile 25 de febrero reclutamiento. .
de 1895, y disponer que el mencionado batallón formule la De real orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y
:reclamación de los correspondientes devengos en adiciena- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sfío&.
les alos ejerl'!tcios cerrados de 1894-95 y 1895-96; cuyo im· . Madrid 3 de junio oe 1897.
porte, de~pués de liquidadas, se comprenderá en los efectos t' AtOORAEJA
del apartado lljf;~e del art. 3.° de la vigente ley de presu· .
puestos. Señorea Capitan'!s generales de la primera, segunda. tercera,
De real 0ld611 1Al digo á V. N. para l:!U conoeimien~ y i 'curia, ~ta,Sóptiml y octt\va le¡ioJles.
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Relaci6n que se cita
•
Comisiones !
proVincIales y mixtas I Situación. á que deben p8.lU\l
de reclutamiento 1
--------
NOMBRES DE LOS RECLUTASZonas á que pertenecenRegiones
I
Zafra ••••••••••••••• , Manuel Villafaina González .•••••• Badajoz•.•••.•••
Getafe .. . . .. .. • . .. . •. Pablo López Alcobenilas Madrid ..
Ciudad Real .••••••••• Juan Manuel Lamo Bu~tos•••••••• Ciudad Real••••.
Avila •••.•••••••••••• Agustin Matias Blázquez ••••••.••• Avila••••••.•••• Reclutas condioionale~.
Ciudad Real. • . • • • • • •• Pablo Margatón y Ortega.•••.•.•.. Ciudad Real.. . • . ' , , ,
Primera Avila Blás Mll.tias Moreno ••...•••.•.•• I Avila•••••••••••
Ciudad ReaL.. • • • • . • •. José López Aleolea ...••• ~ • • • • . . •. Ciudad Real. .•••
&j!:ovia , .. . .. Manuel de LUcl1s Martin • . .. .. .. .• Segovia .........¡
Zafra Juan Bayón Cruz.•••••••.•••.•..• Badajaz••••.•... Soldados sorteables.
ldero José María Pérez Galán ldem .
ldero •••.•.•.•••••••• Alberto Lara González•.••••...•.• Idero '•..••IMálaga José Maldonado Oliveros Granada /
Granada ••••••••••••• Antonio López Gareia •••••••••••• ldem {Reclutas oondicionales.
ldem •...•••....•...• Antonio Luque Puente.••••••.•••. ldem..•••••••••• ,
.. Málaga Antonio Montero Redondo •.•••••• Málaga••••••••• 'IExclUido tota.lmente.
J .. én José Morales Mora Jaén Pendiente de recurso.
Segunda Granada JOFé Macias Viel;tola Granada ..
Hevilla •••••••••••••.• José Lora y Lora•••••••••••••.••• R<lviUa •••••.••••
Cádiz Pedro Vega Márqup.~ Oádiz ..
Idero Antonio Borrego Reta.mero ••.•.••• ldem ..
Granada ••••••••.••• ' .José Baasecourt Tardfo ••••••••••. Granada •••••••.
!:levilla. • . . •• • • . • . • • •• Francisco YardA López.••••••••.• '1Sevilla•••••.• • •• Reclutas condicionales.
j
Albacete Pascual Marco Sánehez Albacete ..
, Castellón •.•.••••••••. Miguel Mont(llin Gayata ••••.•••.• CastalJón ..••••••
Tercera Murcia Pedro ~elva Nava:>'l'o Murcia .
Albacete.•.••.•••..•• , AntoUlo González López.•...•••••. Albllcete ••••••••
ldem..••••••.••••.••. Roque Lorenzo tior.iano ••••••••••• ldem.•••••••••••
Gerona.••.•.•.••.•••. Francisco Mach Zubert .••••...•.. Gerona•••.•••.•. ¡Excluido totalmente.
ldem ••••••••••••.••• José Martra CauBu • : •••...•.••••• ldem........... • ,. , ,
Barcelona núm. 59 .•.. Cecilio Matoeas Casanovas .••.•••. Barcelona•••••••
Idem •.•...•••.•.•••. Juan'Manich Fassé..••.•••.•....• ldem ..•••••••••
Tarragona.••••..••••. Manuel Mllrti Anllreu •••••••..••. Tarragona•••••••
CUl\ttj\•••••••••• MaureBa••.•••••.••••• José ViHalta Rabó Barcelona .
, Lérida •••••••.••..•• , .aliguel Batalla Eri!l •••.••.•...••• Lérida .••••.••••
ldfm •••••••..• " .•.. José Burgues Comell ...••.•••••.• Telem..•••...••••
ldem . . • • • • • • • • • • . • •. Ramón Vidal Sentéa.••••.••...••. ldem.••••••••••.
Gerona.. • . • • • . . • • • • •. Pedro Barti Vila.. • • • • • • • • • • • • • •. Gerona ••••••••.
, ¡TarragOna••.••••••••• Agustín Ma,rti Gran .•.•••..•.•••• Tarrs.gona•••.••.
Zaragoza •••••••..••• , Virgilio Vallej~ Lnsheras.••••••••• Zaragoza ••••••• ~
Q . ¿~ ,Huesca Paecual Bayarti López ldem .!lm_.•••••.••. Teruel ••••••••••••••• Francisco Val Nebra..••••.•.•.••. Teruel••••••••••
Huesca...•.••••..•••. José Martinez Lap.•...••.••••.••• Huesoa ••. " ••••.Reclutas condicionales",
Valladolid·•••••.•••••• 'Marcelino Mate Martiu ..••....•.. Valladolid....... .
ldem Valentin Mateo Pena " ldem .
León•••••••••••••.••• Manuel Mllñán Gallego ••••••.•••• León.••.. ~ ••••••
Valladolid.•••.•.••••• Toroá8 Lucas Benito .•.••••••••••• Valladolid.•••.••
Séptima.. • • • • • •• Palencia••.•••••.••••• Juan Merino Morante.•••..•••.••• Palencia•••••.•.•
ldero ••••.•••...•.• :. Pablo Capellán Martinez •..••.•••• ldem •••••••••••
Iuem ...•...••.•••••• Victoriano Barrinso Pérez ••..••••. ldem •••••••.•••
Valladolid.••.•••••••. Francisoo Martín Alberdi .••..••.• Valladolid ••••.•
Zamora Antonio Monterrubio Monterrubio.. Zamora•••••••••¡orense José Vázquez Fernsndez Orense ..Octava Idc;mforte ••.•••••••••• Enrique Vázque:¡; Rodríguez .•••••• Lugo •.•••••••••~ .•,• •• • • •• Coruña............................ Manuel Barbeito Prego... .. • .. .. .. .. .. .. Coruñ'R ..
Monforte ••••••.•••••• Pedro Varela Rodríguez•••••.•••.• Lugo •••••••••••
I ' ,
-----_-:._------_...:.------------_..:-_--:---------------Madrid 3 de junio de 1897.
- ...
Ex:c~o. Sr.:. :reo vi!3ta del expediente qqe V. E. remitió
á 6800'~~o con fecha 26 de enero :último, instruido con
motivo de la .inutilidad del recluta Santiago Yepes Jlalnenda,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuetlto poi;la Junta Consultiva de
Guerra en 14 da mayo próxiroo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
. 'VEZ que no procede exigir r61i'ponsabilidad á persona ni cor-
poración alguna.
De real. orden, 1o.digo á V. E. para 811 conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
AzoÁBBA.6,A.
Sefior Capitán general de Castilla IaHueva y Extremad~a.
Señor-Presidente de la.Junta Consultiva da Guena.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió '
á este MiniSterio con fecha 6 de febrero tHtimo, inamlido
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con motivo de la inutilidad del recluta Graciano Salvador Es- '
cudero, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre h\ Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Cotlllul·
tiva. de, Guerra en 14 de mayo próximo pasa.do, ha tenido á
bien disponer que se sobresea y archive dicho expediente,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1897.
AzcmA.GA. '
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura.
Sefior Presidente de la Junta Consultiva do Gllerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
aMinisterio con fecha 25 de enelO último, inetruido con mo-
tivo de la inutilidad del soldado Matías EsqnivllI Martín, el
Bey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 14 de mayo próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni corpo·
ración alguna. . .
De Teal orden lo digo á V. E. para su conocilniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 d~ junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente de la Junta CQWl.tUtiy. de Guerr&.
<:J.ernáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma
drid 3 de junio de 18~7.
AZCWÁGA.
Señor Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.: En vista del expedie.nte que V. E. remitió
t\ este Ministerio con fecha 19 de enero último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta Mariano Estralla
Maldonado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 14 de mayo próximo pasado, ha
. tenido t\ bien disponer que se sobresea y archivo .'lich:> EX-
pediente, una VllZ qua no procede exigir responsabilidad a.
perso~a nicorporación alguna.
De -real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. 'Ma.
drid 3 de junio de 1897.
AZ('ÁIlRAGA.
Sefior Capitán general de Sevilla. y Granada.
señor Presidente de la Junta. Consultiva de Guerra.
.,s)
. Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
tió á este Ministerio con fecha 25 de enero último, instrui-
do con motivo de la inutilidad del soldado Sanfbge Pallarés
Zomat, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la "Reina Regente
dél Reino, da ilcnerdo con lo expuesto por la Junta Consul-
tiva de Guerra en 14 de mayo pióximo pasado, ha tenido á
bien disponer'-que ae sobresea yarchive dicho expediente,
una vez que no procede exigir'responsabjJidad á. persona ni
oorporació)l alguna.
.. De real orden lo digo á Y. E. para su conooimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en SU -.comunicación de 26 de .febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen BU uQl)lb:rela Reina Regente del Reino,
por resolución de 26 de mayo próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiale:s, clases é individuos de· tropa y voluntariOB que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
capitán de Caballeria D. Luis Boguarín y GUlci, y termina
con el voluntario Eusebio Cuado Bretó, en recompe~ al
comportamiento que observaron en las operaciones verifi·
cadas contra los insurrectos durante el mes de diciembre
del año anterior.
De real o!-"den 10 digo tíV. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchOB años. Madrid
2 de junio de 1897. '
.Aso..úmAQ,A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba•
U. O. nnm. 123
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Relación que se cita
NOMBRES Recompensll.S que se 1e& conceden
1811
. ~caPitán, ayudan-t 1
Cab.·, Comisión activa. te de campo del D. Luis Boguerfn y GUaci .••••.•.•] & •• •
general Ruiz.. . Cru~ ~e~. ola~e del Mérito MilItar oon
Capitán......... ) Manuel Marato Maroto......... dlstmtlvo rOJo.
Primer teniente.. ) Federico Giner Fominaya .
Sargento •••••. " Ramón López Alvarez..•••••••••.• \
Otro•••••••••••• Telesforo Joven Martinez••••••...•
Otro•••••••••• '.' Casto Millán Gutiérrez .••••••••.••
Otro•••••• , ••••• Santiago Martín Navdra·,. , .• , •.•. I
Otro Angel Fernández Arias ..•...•...•• I
Otro•••••••••••• José Canito Comhll1o.. " •....•.••
Otro •••••••••• " Ful¡:;encio Rlldondo Delgado •••••••
Cabo FtanciscG Mateo Cruz ..
Otro •••••••••••• Joaé Risco Fernánd~~.·.••••.•.••••
Otro •••••••••••• Agapito Pizarro.•..•••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Isidro Martin Marcos ••.•....••••.
Otro•••••••••••• Dámaso Alvllrez r.r~na ..•••.•..•••.
Otro •••••••••••• Dimita Pérez Gutiétrez..••••••••.•
OtrQ ••••••••••.• Alonao González Parra•••••.••.•••
Otro Angel Sauce González .•..••....••.
Otro•••••••••••• Victorio Tovar Cruz....•••••••.• ;.
Otro •••••• ; •• '" Gabriel Camacho Serrano .
Otro ••••••••.••. Ambrosio Sánchez González ••.•.•.
Otro•••••••• : ••• 'Hllrmenegildo Lóp€z Rodríguez.•. ;.
Corneta.••..•... )J}dub.rdo Rodrlgut'z Bibiano..•.....
Soldado de La... Adrián Sancio Espinosa •••.••••.. ,
Otro de 2 a•••••. Zacarias López Chamorro '" •••.•.
Otro••••••••••.• Ramón Castaño López '" .•.....•.
Otro••••.••..... Antonio Barrero' Maitínez....•.....
Otro•••••••••••• Juan Bravo Piris.. " .•.•••..... " .
Otro .•••.•.••..• Aquilino Soria Paniagua ..•.•...•.
mro•...•••..••• Dionisio Chavea Fernández••....•.
. ón d 1 1 f a otro. . • • . • • • • • •. Hilado Eleno Igleshia•......•...•.
li4l b • e reg. n. Otro Jerónimo'Peral Rodriguez .
de ~Vadonga núme· Otro ••••• ~ • • • • •• Cipriano Cerro Martin , . . .. Orn~ de plata del Mérito MiUtar con dis.
ro Otro Felipe Yiásero Merino..:.......... tintivo rojo. .
Otro .••••..•..•. Mareehno Mellado Garma .
Otro Viotot Méndt-z Salgado .
Otro •••..•••..•• Manuel Manzano .•...•...•.....•.
Otro •.••.•.••.•• Martín Salas Tena .
Otro •••••.•••••• Leocadio Rodriguez Martin•.•...•.
Otro•••••••••••• Juan Ledesma Arévalo .
Otro •••••••••••• Agapito Mnniz Villaree.•...•...•.
Otro•••••••••••. Atanasio Malpartida Garcia..•.....
Otro •••••••••••• Manuel Morato Ramiro•••••.•....•
Otro•••••••••••• Martiu Rodríguez Jiménez••..•.••.
Otro Ellas Martin Bautista .
Otro Isidro Serrano Pedraso .
Otro•••••••••••• Santiago Vázquez Dávila ••••••••••
Otro •••.••.••••• Silvestre Cordero Croz .•.••.•..••.
Otro Diego GÓme,.; Gon2.ález ......••.••.
Otro Eugenio Almos Pulido .
Otra Hilado Castillo Ramón .
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Peinado Gareia •••••.•..
Otro.... : . • • • • • •• Luis Durán Batalla ...••..•..••••.
Otro•••••••••••• Hilario Camarero Estefaño •••..•••
Otro•••••••••••• Adolfo Garcia VillegIlB.. . .• . . .• •.
Otro Angel Alonso Chanco .
Otro ..••.•.••.•• Luis Pérez Muñoz...••... , ..•.•.•.
Otro. ~ Pedro Bravo Pérez ..
Otro.••..••...•. Balbino Almodóbar Cebcián ..••••.
Otro ••••••••.••• Pedro Lara Gareia.; ..••••••••..••
Otro Pedro Barquero Alonso••.••.••.•••
Otro•••••••••••• Bartoldo Poblado Muñoz.; ••.•••.••
Otro••••••••••• , Mariuel Cumplido Pizarro •••.•••••
Segundo teniente. D. Juan Escudero Zambrano••••••• !C.t1;lZ' .«le l.~ ,ol8l'l6 del Mérito Militar ron
diBWJtivo ¡ojo. .
1.-Mn. dell'ég. Inf.B SaTgento ••.••••• Angel Jimé¡:ez Pérez•••••••••••.• '(
de la Princesa' núme- Otro•••••••••••• Domingo Genis PedrBgosa.•••••••• C d ~-ta d' 1 -.E.. ' Mili' •
4 ........ Fr nci .,,,,, D - Rol' ruz e PUl e =tinto W oon diB-1'0 •• • • • • • • • • • • • • • IU.U•••••••••••• f a ..,..u uenllB 118. • •• • • • • • • • ti ti .
OtrO•••••••••••• Eduardo Peiros Morera............ n vo rolO.
Otro•••••••••••• J06é Gatilla Sanmarti•••••.•••••••
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Otro ••• ·••••••••• Joaquin Martinez Cuartielles ••••.••
Otro••••• c••••••• José Llano Alfonso..•••.••.•••••••
Otro Antonio Tello Tello .
Cabo • . • • • • • • • •• Fidel Pérez Martos ...•.•...•••••.•
Otro••••• '" •••. JOEé Jiménez Romero ..•••••••••..
Otro•.•• , .•.••.. Isicloro Chariana Purull ..••••..•..
Otro•••• '" •..•. Joeé Segura Cort~da. ....•.•.•••...
Otro. • • • . • . • . . .. Domingo Gisbert Ragasol. .•..•..••
)tro •.•...••.•.. Jaime Güell Aguilera .
1tro..•.••.•..•• Francisco Pérez Pareja.......•...•.
;)tro JOf:é Sanri Gilabert .
Soldado. . • • . . • •. Emilio Perucho Gil ..••.••........
)tro " Francisoo TorrénFl Asin. .. • . •. • ..
,)tro H:loy Jaén F~rnándtz.•.•••.•••••••
)tro••.•..••.••••Juan Tt'jero Márquez•••••••.••••.•
l.er Mn. del rl g. lnto ltro •••.••••.••. Matutino Gareia Tito!! •••.••••.•..•
de la Princesa núIDf· Otro •••.•••.•••..Juan Malina Malina •.••.•. " ..••.• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
ro 4.•....•..•••••.. Z)tro •..••••••... Romualdo Rultrdo Expósito. . • • • • • • tintifo rojo.
Jtro•••••••••••. Pedro Adruban Font••...•••..••••
)tro •.•••••.•••• Fulgencio f:3ánch(~7. López "
Otro ..•••......• Ramón Luján Va:gas.•..••...••.•.
)tro Jaime EgtapéSaUó .
>tro .. : Martín Rubio López .
Jtro••••••••.••. Pedro SADchez Pérez •......•• " ..•
Otro. • • • . . • . . • •. Salvador Míral1el'J Pérez .....•......
)tro Jo'eé Riehart Martinez ..
Otro Pedro Carbonell Mirado ..
Otro. ' •. , ..•.••. Pedro Anfruns Morral. .••••.•.•.•.
Otro Antonio León Leiva .
Otro Julián López Gambi .
Otro ••..••••.••. José Fernández Vázquez ...•.•.•••.
Otro Juan Puig COllet ..
Otro •••••••••••..Juan Serra Grau ..•.•.....••..••.•
Otro••.......... Bernardino R'drigGez Ramirez .•••. ,
Primer teniente .. D. Domingo Aparieiu SimaJ. .••..••. /Cruz de La clase del Mérito Militar con·
distintivo rojo.
Sargento••.•.. ,. ) ~enito Fernández de San Marcial.
Otro••..•••••••• Francisco Muñoz Delgado.•••••••••
Otro ••••••••.•. , Marcial Cadilla Ferntmdez..•.•••..
Cabo .•.••..•... Angel Agra López......•..•.•.••..
otro. . . . • . . . . • .. J(sé Rodríguez Antonio .
Otro Ricardo Neira Vi!l:,¡res ,
!~orneta. " .•..•. Juan Rol Bernal. ......•. " .. , .
-)oldado de 1." Gregorio Hermenegildo Mudo .•....
Otro Vicente Pinto Iglesias ..
Otro Jesús Diez RubiaL ..
)tro José Pita Fernández .
Otro .......•.... José Téllez lIato ...••.•.....• " •..
Otro•. " ., •.••.. Bibián Navanete Pérez·.•.••...••..
Otro••••.•••...• Carlo!! Beras G"Tlzález ..•.......•..
Otro •••••••••••. ¡CiriaCO Gutiérrez Gareia ...•.•.....
Otro •••••••••• " Domiu¡l'o Za.patero Fernández ..•.•.
tro ,Benito Peral DurAn. . . . . • • . . • . . . . . •
l.ar Mn. del reg. lnf 9 Otro•.•••.. '" •. D ,mingo MorAn García , .. . .
de Murcia núm. 37.. Otro RogelioLlanos Martín Cruz de plata del Mérito Militar con dís·
Otro • .•. : ••••••. ~everiaLoMiguel Campos. . • • . . • • . tintivo rojo.
Otro•.•...••.•• , Tomás Martín Soto ........••.....
Otro Angel Andrade Gurrea ..
·Jtro Ju~to Salcedo Sobrino ..
tro ••••••••.••. José Subirá Teig.•••..••.•.. '.' ••..
Otro " José Núáez Barreiro .
Otro José González de la Fuente ..
Otro•••••••••••• Santiago Ccatlrillero González.••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gareia Ramos•••.•.••••.
Otro•••••••••••• Benito Pazas Aba .••••..••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Novo Novo••••••••••••••.•
Otro•••••••••••• Manual Luis SOuto••••••• - .•••••••
Otro Jo!!é Laureiro i\jido .
Ofiro•••••••••••• ::'erBpío Fermind<:-z Muñoz••••..••.•
ono Francisco Paz RDdrigUf7;•••••• '" ••
Otro Joeé Pereiro Vátquu.••••••••.•...
~•••~ •••••••• JOBéBuceta Incógnito•••••••••••••
lCjro.... •••••• Ba;.ilio Navarro AroM••••••.••••••Otro,., •. . ••. . .. FraJ:lCÍsoo Melero Mén~ez••••••••••
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1.v Mn. del regimientol Soldado.. • • • • • •• Sotero Peña Calonge •••.••••..•• '. '~C d 1 t d 1 Mé'to Mili4-- dis
Infant i d M . 'Ot R ó F á d T "11 ruz e p a a e n _r con •er a e urcla, ro.. • •••••••• . am n ern n ez rUJIO.. • • •. • • • t' t' .
núm. 37•••••••••••• Otro••••••••••.. Juan Rodil Gil ••••••••••••••. , •. . In l"\lQ rOJo. .
Capitán••••••••. D. José Segui Bataller•••••••.••.• o/cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Teófilo Sanz San Miguel •••••.•. , . ,
Otro•••••••••••. Gerardo Martin Castro.••••••. , •• ', ,
Cabo •••••••••• , Nemesio ViJIalón Vi1lalón .•• , .• , ••
Otro•••••••••••• Ricardo Cristóbal Romano••••.••.•
Soldado. • • • • • • •. Manuel Rago Sáncliez ••••••......•
Otro•••••••••• " Daniel Capdevilla Alcaide ••••.••..
Otro•••••••••• ',' Pedro Antón Ruíz ••••••••••.••.•.
Otto. • • • • • • • • • •. Emilio Gareia Fernández ••..'•.•.•.
Otro•••••••••••• Eustaquio Cimos Rabanillas., •.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Cecilio Maza'Arriola•.••••••.••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Miguel Sánchez Sáez , .•.
Otro•••••••••••• Indalecio Orduila Mae~tre•••••••.• ,
Otro•••••••••••• Isidro Carbañeda Fernández•.• , ••••
1.- Mn. dell'egimiento Otro••••••••••• Fac,undo Garcia Rodríguez ••.••••• ,
Infantería de Gsrella· Otro. • • • • • • • • • •. Angel Al'teta Alralza • • • • • • • • • • • • .. Cruz de plata del .Mérito :Militar con dis.
no núm. 43••••••••• Otro•••••••••••• Baldomero Fabra Rios.••••••••••• , tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Fructuoso :Nebreda Angulo•••••••••
Otro•••••••••••• Manuel López Bánchez •• ~ ••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Concepción Rodríguez .• ,
Otro••••••••••.• Gonzalo Pérez Diego •.•••••••••• , •
Otro •••••••••••• Faustino Perdicps Martínez •••••••.
Otro•••••••••• ,. Martín Montes Batanero•••••....•.
Otro•••••••••••• Manuel Rodrionez Reyes.••••••••••
Otro•••••••••••. Aúastasio Lafuerte Valle .•.••..•••
Otro ••••••••.••• Dllmingo VaUs Amat.••.•..•. ~ •. ,.
Otro•••• , ••••••• Ramón Vergara Benito •••• , ••.•..•
Otro•• ',' • • • • • • •• Anastasio Domingo Carrera..•.• , ..
Otro•••••••••••• Miguel Vázquez Martinez .••••.••. ,
Otro•••••••••••. Ms.nual Jimeno Bonome•••. , ..•.••
Otro••••••• " •• , Tomás Beltrán Martin••••..• , ..•••
Otro. • • • • • • • • • •• J ulián VeIs; Gil •••.••••.••••.•• , • ,
Capitán••• , •••.. D.Domingo Polo Dolz • •••••• , ••• ',,¡Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
, . . distintivo rojo.
Sargento••.••• '. . José Pueto Azuar ••••••••••... , .•.
Oabo ••••••••••• Cristóbal Oruzado Garilia •. , ...•••.
Otro•••••••••.•. :Adolfo Oalleja Manteón ., •••...•.•
Oorneta .•••••••• Fernando Mira Oa¡;telló.•.•• , ..•. , .
Soldado de 1.&••• Jesús de la Fuenta González •...•.•
Otro••••••• " ••• José Peronas Sánchez •••••• , .•.•..
Otro••••••.••... Jerónimo Martfnez González.•.. ~ • , ,
Otro de 2.a •••••• Salvador Traver Pitarch.•.•.. ' .••.
Otro. • • • • • • • • • •. Bias Soler Garci!lo••.•••.••••••... ,
Otro...... : ••••. José San Pedro SAnchez ••.•••••• " .
Otro•••••••••••• Isidro Rubio Garcia•••.••••.. , ..• ,
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Garcia Pérez , ••••••.••.••••.
Otro.,; •••••••••• José Serna Blanco .•••••••••..••••
1,« Mn. del regimiento Otro•••••••••••. Pascual Amposta Ortens.••••.•• , ..
Infantería d~AlbueraOtro•••••••••••. Toribio Villalón Fernández ••..•. ,.
núm. 26••• , •••••••• Otro•••••••••••. Braulio Expósito Climent••• , ..•••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dfs.
Otro••••••••••• ' Telesforo Ontecillas Fuentes • . • . . • . tintivo rojo.
Otro••••••••••• , Desiderio López Ruiz" ••.•••• , •.•.
Otro•••••••••••• Oarlos Oucala Arti~al.. .•••••••••••
Otro•••••••••••• Florencio Iniesta Parra••••••.••••.
Otro••••••••••• , Bartolomé Herráiz Villalba •••• , ••.
Otro .&afaelcJiménez Salguero•••••• , ••••
Otro•••••••••••• Rafael Moncayo Amigo••••••••••••
Otro Francisco'Navarro Sarrión••.•••.••
Otro•••••••••••• Francisco Leizando Rubio ••••••••.
Otro•••••• " •••• Angel Mae80 Oarretero ••••••••••••
Otro•••••••••••• E1euterio Moya Martinez.••••••••••
Otro•••••••.••• , Mariano 'Fonda Guillén••••••••••••
Otro•••••••••••• 8era:fin Pinilla Moreno •••••••••• :.
Otro•••••••••••• Prudencia López Oarra~cosa••••••••
Otro•••••••••••• Felipe'Parrilla Muii.(}f;............. '
1,- bón. del rag. M.lll .
de 1& Lealtad núm. 30 Otro•••••••••••• Mariano Morán Dalgado ••••• , •••••
~ al,Capitán.,••: ••••• B. JOg~Olapés Juan•• :: •••••••••• 'fclnz de 1.& cIase del .Mérito.Militar 00Il
1. bón.. del reg. M. "Pnmer temente.. ~ Manano Gl'1rcfa GUIJarro... • ••• • diatiAti .
de Alfenso XIII n.O 62/¡Médico 2.°....... ~ Eduardo Minguez Vall.......... ' . YO roJo~
,Sargento•••••••• Angel Tello Navas•••••••••••••••• 'IOrmde plata del Mérito Militar con di5-
1 • . . tintivo TOjO.
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Sargento •••••••. \fanuel Lozano Zamora•••••..•••.••
Otro•••••••••••• Nicanor Solana Hurtado••••••••••.
Otro••••.••.•••. José Casanova Gareia. ••.••..•.•••.
Otro ••••••••...• Jenaro Lahuerta Marqués••••.•..••
Otro Diego R10s Fernándtz .
Otro Joaquin Saritos Parejo•.•••.•...••.
Otro. :" .. • • • • • •. Juan Grandé Arroyo ...••.•••..•..
Otro Victor Gareia de 188 Heras ••.•••...
Otro ••••••.•••.. Joaquhi Mart~n€zBueno.••...•....
Otro .••••••••... Francisco Pardo Pérez••••••.••.•..
Cabo •••••••••.•• J ...sús Riv8s Corral. ••••••••..• : •.•
Otro •••••• " ..•. Felipe Dominguez Seísdedoa ..•.•••
Otro•••••••••••. Isidoro C8.rraaeosa Garcia••..••••••
Otro •••••••••••. Juan Hidalgo Leo •••••••••.•.••.•
Otro Ramón Prieto Míragaya .
Otro •••••••••••. Manuel César B~l'múdez ••.••••••••
Otro •••••••••••• Bartolomé Mateo Huerta .
Otro•••••••••••. Miguel Valle Huguet .••••.•••••• :.
Otro•••••••••••• Antonio VázquE'z Cereijo••••.•..¡ •••
Otro••••••••••.. ()omin~o Pérez Hernandez •. " ••• :.
Otro•••••••••••. Benito Diges Gare1a••••••.••••••••
otro •••••••••••. José RarnoA Rivera .•••••.......• ;
Otro ••••••.••••. Ildefonso Polo Mora •.••••...•..•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Zur~ta !Joler ••••••.•••••.
Otro•.•••••••••• José Suela Moreno ..••••...••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •. Modesto Conde Cid •.••••...•..•.•
Otro •••••••••••. Juan Bermude Verdú •.•••.•.••.•••
Iotro.. • .. .. .. ... Arturo Gonzalfz Martinez.. .. .. .. .• "," o " , .•.
Corneta••••••••. Juan Lamela Amado·r•••••.•..•.••
Iotro Agustin Valór Pozo •••••••••..••••
!Otro. • . . • • . • • • •. Restituto Escocia de la Cruz •..••..
!soldado de 1.a ••• Vicente Yarea Dominguez .
IOtro Gaapar Rodriguez Rodriguez .
IótIO ••••••• ~ •.• •. Policarpq Nav:a.rro Resina•.•••.••••.
IOtro. • • • • • • •• . •• Ma~lUel..8ánchez Martin•.••.••••...
Iotro ••••••..•..• Bernardo Péréz nrlnito .
Iotro .• :. . • • • . • •. Manuel Antún. z Pineda. . • . . . . • . . • . . •
1.er bón. del rep;. 1nt. 8 k>tro••••••••..• , Agustin Acin T..bar•••••..••.•.••. C~z ~e pla~ del Mérito Militar con dls·
de Alfonso XIII n.O 62 Otro •••••••••. ,. Joaquín Pérez lIreña..... •••••.•. tinüvo rola.
. Otro. . • • • • • . • • •• mnrique ElIdaIgo Vizcaino .•.•••••.
ptro " .. Francisco Reyes Ri03 ..
Iotro •••••••••... Miguel Camacho PlChardo .• ~ .••••.
. Otro •...•••••.. , Toribio Ramos R9.mos •••...••..•••
Otro .•••••••.. " Primitivo Acosta Macip~ ..•••..•••
.Otro , Santiago Martos Marin ..
Otro José Delgado Valero ; ..
Otro , Luis RolJáa Expósito .
Iotro Norberto Gómez Rose11 .
Otro••.•••••..• , Franci!lco Alvarez Pesca .....•.•••.
Otro Vidal Martín González .
k>tro .••••••••••. 'Antonio López Espinoaa••..•.•.••.
Otro •• , • • • • • • . •• Félix Serrano Nieto•••••••.•••••••
Otro Tomás Ardana's Goicoa ó ..
Otro José Sánchez Castañón .
Otro•••••.•.•••• José Muñoz Penacho. • • • • . • • • • • • •. -
Otro Manuel Martinez Abad •••.....•••.
Otro•••••••••••• &ntillgo Pedro M8r~inez•••..••..•..
Otro de 2.8 •• ' José Zueyes Diaz .
Otro Alonso López Res•.•••••••••.•••••
Otro.. .. .. • • • Antonio Herrera Estrella .
Otro Antonio Lima Pereira .
Otro•••••..••••• Antonio Terrones Berrocal•.••.••••
Otro Antonio de los Rios Palma .
Otro•••••••••••• Antonio Anión .8ánchez •••• ' .•••••
Otro Cayetano Galvis Serrano .
Otro. • • • • • •• • • •• Citilo Lamarca Iso .•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Eermude López••••••••••
Otro.•••••••••• , 1tvaristo Durán Francisco•••••••••.
Otro••,•••••••••• Fnmci!Co Sontos Capón •••••••••••
Otro•••••••••••• Joaqnin Monarri Domeneh•••••••••
Otro••••••••••• , Jnan Antonio Gómez••••••••• " •• '1
Otro•••••••••••• Fernando Izquierdo González ••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Alvaro Hermids Lamalone•••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Ló~ .Garrota•••••••••••••
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Soldado••••••••• Benito Pier Varela ..
Otro Emilio Berme Jiménez .
Otro•.•••••••••. Esteban Rodríguez Ferreiro .....•••
Otro ••••••••••.• José Valle Martin ..••••••.......••
Otro •••••••••••. Angel Gabaldón Lozano •• ,. o'••••••
Otro Ftlrmia VilJafaña Soto .
Otro•••••••••••• Juan Grau Pudiol ••..•..••.••.•••
Otro •••••••••••• José Ibéñ~z Pérez•.••••..•.••••.•.
Otro B.iBilio Santos Guiñales .
Otro••••••••••.• Juan López Fernández .
Otro. • • • • • • • • • . • José AlI;uilera Molina •.•.•.•••..•••
Otro ••••••••• '••• Juan GonzAlez Martinez •....••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Faustino Varona Merino.••..•....•
Otro•••••••••' ••• Manuel González López••. " ••..•.•
Otro .. ~ Manuel Oliva Sardain .
Otro Manuel Sánchez Osario .
Otro••••••••••.• Pablo Salas Dellar .•••••.•..••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Prieto Gondlez •••••••••••••
Otro•••••••••••• Policarpo Langaritu Lasena.•••••••
Otro ••••••••••.• Ricardo Morillo Alvarez••• " ••••••
Otro. • • • .. • .. • .• Cándido Morenza. Sotelo ..... ~ .....
Otro •••••••••••• Rilario Expósito Tejada ••••••.••••
Otro Alejandro Pérez Martin .
Otro Antonio Vidal Saldá, .
Otro. • • • • • • • • • .. Andrés Marin Triana.••••...•.•.••
Otro. • . •• • • • • . •. Amalio Fernández Iglesia .•••....••
Otro.••••••••..• Anict'-tJAl'Var€z Incógnito.. " •..•••
Otro•••••••••. " Alfonso Jimél'léZ Ortiz•••••..•.••••
ptro Bdsilio Diez Bambi. " .
~tro ••.•••••. , .. Domingo Alonso Nicolás•••... " .••
latro ••••••••••.. Dionisio Pellejero Fernández. . . .• •
I<>tro Enrique González Barrio•••.•.••. " '
Iotro B)steban Cabrillo León .
ptro•• : ••••••. " Francisco Lambié Sánchez •....• , .•
iOtro•••••••••..• Gumersindo Merallo González •...••
1.er bón. del reg. Inf.a Otro ••••••••••.. Angel Her~era Cabanillas ••••...•••
_de Alfonso xm nú· Otro •••••••••••. Agustin Vivea carvera•••••.•••..• Cruz de plata del Mérito Militar
mero 62 ¡Otro Juan ~oragaPayua , ( tintivo rojo.
Iotro•.•••••••... FranCISCO BIl1at Cantabella.•..•....'
ptro•••••••••... Fernando Rodríguez Flóres. . '
Otro••••••• '" •• Gabriel Figuerola Figuerola•..•••••
Otro Joaquín Rocafut Sanz .
Otro ••••••••••.• José Puente Lázaro ••.•••....•••••
Otro•••••••••. _. José Fernández GÓmez•••.•.•..•••
O~ro••••••••••.• José López Real. •.•..•••. '.•••••••
Otro••••••••••.. Manuel Fernández Corrales .•.•••••
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel López López •••••.......••
Otro Pedro Salvé. Nada!. .
Otro ••••••.••••• Sautiago CasoBola Sastre .
Otro.••••••••••• Atilano Bailador Garrote. '" .••.••
Otro•••••••••••• Luis Buerga Castro ••••••• '" .....
Otro••••••••••.. Jenaro HernAnde\{ Fernández •.•.••
Otro••.•••••••.• Antonio Aldave Fladreto •••..••.••
Otro José Rodríguez Díaz ..
Otro.. .. • .. • .. •. José Piñeiro Rodríguez ..
Otro Alfonso Lópel': Muños .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Bdnigue Crespo .•.••••••.
Otro Andrés Nicolás Ortiz ..
Otro Eladio T"jero Román ..
Otro. .. .. .. .. Ignacio Bernar de Rivas .
Otro•••••• '. • • • •• José Romero Domingues.. ....••.•••
Otro. • • •• • • • • • . • Juan Mari Mar!. •••••••••.••••••••
Otro•••••••••••• José del Campo,Campo ~ "
Otro.••••••••••• Manuel Ra.vaNo CarmoDa ..••••.••
Otro.•••••••••• , Martín Klizaldi Almendáriz ••.•••••
Otro Severiano Rico Galván••••.••••••.
Otro•••••••••••• Pascual Bernal Beltrán••••."•••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Almengual Campo••••••••
Otro José Lladós Vilella .
Otro•••••••••• " Mannel Hidalgo JareL .
Otro Arturo Lupiáñez Casal \
Otro•••••••••••• Antonio Garcfa Martin •••..•••••••
Otro••••••••.••• Andrés Avelino Iglesias •••••••••••) •
Otro•.•••••••••• Francisco Albini Guorrero " •••••••
¡Otro José Mora Guardiola ..
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Soldado••••••••• José Mota Pérez.•.••••••.•...•.•.••1
Otro•••••••••••. Jesús González López .••••••.•••..
Otro•••••••••••. Gumersindo Martin Martín .••..•..,
Otro•••••••••.. , Juan López Román .•••• '., •••..••
Otro •••••••••••. Fernando Castelló Toret..••.• " •.•
Otro••••••••••.• Francisco Rodríguez Garrido •.•••••
Otro•••••••••••• JOEé Barquino Aznar .•.••••.••.••.
Otro•••••••••••• Antonio Almudévar Soler ..• ~ ....••
Otro•••••••••••• Pascual Aliaga Burrier ". "
Otro••••••.•••.. Eduardo Clises Gonzán•...•••••.••
Otro:.......... Manuel C"rté 'Edo ..••.•.. , •••.•..
Otro •••'•••••••• ~ Juan Rodrigo RouBeI. ••...••.••••.
Otro•••••••••••. Manuel Tl1rtajada Muñoz •..... , , , .
1 • bó d 1 1 f a .otro. • • • • • • • • • •. José Lazaro Laguna••...•..•.•.•..
•d AÜ' e Xi1i ~62 Otro•••••.••..•. Pedro Martinez Diaz •••..•...••..•
e onsa n. Otro••••••••••.. José IbAñez.López .
Otro•••• '••••••.. José Rosa Fran(·h...••..•••....•.•
Otro••••••••••.. Manuel Azoar Terrera .••.••.••••.•
Otro •••••••••.•. Roque GAmir Calvo ..••.••.••••.••
Otro••••• : • • • . •. .Ernesto Garc.la Pastor.•.••..•••• ~ .
Otro ••••••••••.. BIas .Cerdé. 8egrelles.•.••....•..••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Diaz Herráenz . • . . • . • . • . .. ,.
Otro. " ., ••••••• Antonio Bianjtui Flores.••...••.•••
Otro Jmé Pll.redE's Ballester•• '•.• ; ••••..•
. Otro••••••••••.• Federico Aldei!;uer Ripoll .•..••....
Otro•••••••••••• Diego Torrea MerJi••••.••••••.•...
Otro ••••••••••• , Manuel Suay Ibáñez.•••••••.......
Otro••••••••••.. BartoJomé Paredes Gsrcía •..•.... ,
Otro. •• • • • • • • • .• Martín Timado Ma.riscal .
Maestro armero
de 2.1' clase ••.. Joaquin Fernández Roig ••.••••..••
Sargento. • • • • • .• RicardoCarcaa GODzáltz .••....••••
Otro•••••••..•.. Oderino Perera Péi'ez....•••••.. : .. '
Otro••••.••.••.. Braulio Maíllo Dominguez...•..• ~.
Cabo •..••••••.. Miguel Pava :(>orta ••. " • . • • . . • . . • • ,
Otro•.••••••••. , AgU6tiu Tárrago Monclús •••....•.•
.¡ '. Otro~........... José Alvarez Garcia ••.••••••..• , •. ~Crul d(l,plata del Mérito :Militar oon tUs·
Otro Serann Barrero González.......... tintivo rojo. , :.'
OtrO•.••••••••.. Manuel Puella Pinilla ..••••.•..•..
Otro•••••••.•... Bartolomé Guinda Estadén ••••.• ~;
Corneta•••••••.• Cirilo Zamora Diaz.••• " ...•••.•••
Otro••••••••••.. José 8entil PeÍró .
Soldado de La.•. Benito Lasique Irigoyen •.•••••.••• ,
Otro de 2.-; ••... Antonio Peñaranda Armezo••..••••
Otro••••••••..•. Esteban Veiga Reiz ••..•••••••••..
Otro•••••••••••• Francisoo Casc.ales Riquelme•.•.•••
Otro••••••••.•.. Juan Argui PujoI. ••••.•••••••.•••
Otro ••••••••••. , Miguel Carrasco Andrés •••...••.••
Is bell Otro........... José Canals Lloret ••••••..•••••••.
Reg. Inf.- de a a Otro. • • .. • • • • • .• Ramón Canteros Días••••.•••.•.. :
Católica núm. 76•••• Otro Miguel Gallardo Acosta ..
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Membrado Asensio••••••
Otro Marcos Ortiz Aguilera .
Otro•••••••••••• Francisco Arnat Torrento .
Otro.•••••••••••.Gerardo Calviño González...•••.•••
Otro•••••••••••• Dámaso Jiménez Martines .••••.•••
Otro•••••••••••. Gabriel VilJanueva Martin. " ••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Ramlrez del Pino•••••••••
Otro•••••••••••. Juan Soria González.••••••••.•••••
Otro Joaquin Jo~é Luis .
Otro José Pérez Fernándes .
Otro•••••••••••• Manuel Vázquez Alvarez.•..•••••••
Otro•••••••••••• Quintin G6mez Gareia .... .. •••••
Otro••.••••••... Valentln Ca8tro Crespo•.••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Expósito ExpósIto .
Otro•••••••••••. Antonio Jordán Castro u .
lliro.••••.••••.. Sftlvadgr Dominguez del Cid •••••••
Otro•••••••••••• José Chao Amor ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• DaJ;Úel P8géa Calcena••••••••• , ••••
Otro•••••••••••• Manuel Alonso I.ópez •••••••••••• A
Otro•••••••••••• RogelioGonzáles Rodrigues.·....... _
~ l8a.rgento~ ••••• " Félix Balmón Rivera•••••••••••• " _,
Bón. Cau.dores de Ta-JOtro••••••••• : •• Manuel San Agustin Rico .
rifa núm. 5•••••.•••10k0.•.••.•.•... Fernando Contreras Mufio:Z .
(Cabo ••••••••••• Andrés GómM Acedo •••••••••••••1
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Cabo .. • .. • .. Eugenio Ibáñ¡ z Rodilla ..
Corneta••....••. Manuel Pérez Valbuena •••.•••••••
Soldado de 2.11••• Antonio Pastor Toldé. •.••••.•.••••
Otro ...••••••.•• FranciEco Guerra González ..•••.••
Otro Pedro RuÍl!; Carraeco .
Otro ••• : •.••.••• Antonio Tomás Gandia .
Otro. . • • • • • • • • .• Francisco l:$ánchl'z .Luque•.••.••••.
Otro.... o ....... Andrés Bayán BalIo•.......•••....
Otro. •• • . • • • . • •. Antonio Palomares Garcia. '••.•.•.•
Otro .••.•••.•.•• ¡José Ordoño ,Marin .....•.•.•.••••
Otro••••••••..... ¡Ju!"n Fernández Ro<I;riguez...••.••.
Otro•..•.•.•.... iCrIstóbal López Agullar ••••••.•• o •
Otro Juan .Rndrlguez Oortés o .
Otro Miguel MorellaRaya .
Otro ••••••...••• Francisco Cerrllto GómE'z ..•••••.••
Otro•••••••••••• Julián Villaeeñor Sánchez; ••.••••.
Otro••••.•..••.• Rafael Bou Olement.• " .•.•.••••.•
Bón. Oaz. de Llerentl. Otro •••••••••••• Doming·, Martín Camallos •••••••••
núm. 11 .•.•••..••. Otro •••••••••••• fMartí~.Torréns S:gura ••.•••••••••
Otro •••••••••••. ¡Juan Huera Benoto ......••••.••••
Otro ·José Hernández Millán .
Otro 1Manu~'¡ García Prieto .
Otro ••..•.••••• 'IJuan !JarCia González ••••.•.••.•..
Otro •••••••.•••. Braubo Megias Fúrnéndez•.•.•.••.
Otro ••••••••••• ,¡JOSé Corraleza Sanz o .
Otro.••••••••.•. JÚáJa. Calvo Llorc~........•.•..•..
Otro •••••••••••. ¡8antiago Molina Harán••...••..••.
Otro Pascual Doiz Ruiz o ..
Otro ....••.••••• ¡Pedro Pérez Bolívar .•..•• o ••••••••
Otro•..•••••••.• \FranQisco Domingo Maños'••.••••..
Otro. . . . . . • • • • •. l:$alvador Mayor Maraña ..•..•• o •••
Otro •••••••.••••• !Francisco PujadeB Estévez•••• , ..•.
Otro Joaquín Vicente Ruiz o ••••
Otro ••••..•.•••• José JUIj¡ll BoneU o •••••• o ••••
Otro •••••••••.. ; Miguel Frllncéd GÓmez ..••••......
o O~ro•••••.•••••• lldefonso Diez.deloB Rios ••••.•.••
lnf."', l.er bón. del reg., o Cruz d lata del Mérit Mil' ,
. de Canamsnúm. 42. Sargento•••••• o' José Rodliguez IncógnIto.......... tintO e p . o ltal con dis·
Inf."', l.er·bón. del reg.~ '. ¡va rOJo.
de San Ma.rcial núm~- Soldado••••••••• Florentino Chasco Ball!!steros. •• • . • .
r044.............. 1 .
Iof.-, Bón. de Vergara 1
núm. 8 Otro Benito Beltrán González ••• o' .
Ca~.aJ Reg. de Numan· j r' • . .
Ola núm.ll. Sargp.nto _ ¡"Ictommo SanMartín .
Cab.&, Rl'g. de Pizarro Süldado de 1. ,Nicasio Clirretero Peñaranda••....•
núm. 30.••••••••••• Otro de 2.&..••••. ¡Pedro Pllga ~otge!. o ••••••••••••••
. 1Sargento••••.••• FraIl.cisooCarriori Ortiz.•.•..•••..•
Otro. o· llltmiJio Angosto Pando .• " ..•••..•
Cabo •• · .•.•••.• Pascual Llamas Urquía••...•.•....
Otro•••••••••••• tl:duardo Escuduo Llld6ro.•.••...•
mro ¡Ger!lJán Rodríguez. Yaldero ..•...••.
Soldado de 2. 80 ••• Antonio Longo.Arcfls.. o •••••••••••
Otro........•.. , Fernando Ruiz g·milh •.•. '.' .
Otro BeoUo Ca.ño Martin .
1 . 1 e bó d 1 Otro.•••..••... , Javier Lincheta Ustauoz •.•.•.... ong3e~IerOE!Jd 'Zr nd· 8 Otro Billermino B~tos Puga .Yeg. e apa ores O, M 1A-P'Min d . .ro•••••••.••• o anue ouna. erez.••.••••••••. o
a ores•••.•••••• 10trO•••••••••••• B?l¡;ilio RodrigU8f< Incógnito•.....••
Otro. • • • • • • • • • .• Pedro Rosado Diaz.••••.•••.•••.••
Otro•••••••••••• Esteban Pérez Mange •.••••••••.••
Otro•••••••••••• Francisco Martín Azooz. o, •••••••• ,
Otro•••••••••••. Manuel Santin Die .
Otro " Manuel Agra González 4O _ 4
Otro•••••••••••• Mariano Gonzálf2t Banito•••••••. '••
Otro Santiago Prieto PérH!\ , •
Otro••.••••••••• Miguel Calduch Mo:r¡mo. o' •••••••••
Sargento•••••••• Mar(·ial Gómeg Ol.'dás•••••••••••••
Otro•••••••••••• lldefonse de Francisco Blanco......
Cabo ••••••••••• Constantino Calavia Gracia. •• • • • • • \
A:rtilI i ' tro••••••••••• .: Ildefonso Niso Galindo .er a ••••••••••••. Otro .••••.•••••• Tvribio Garamendi 1Ifartinez•••••••
AiUllero 1.0••••• Braulio Camirul!ga uragua.•••.••••)
Otro•••••••••••• Juan Barrera Sánchez. ~., •••••••••
Otro 2.° Gaapar Hernández Alldi .
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Artillero 2.0 ••••• JOS',é G,rapa Lr. vi'El'ro, ..•.:.' •••• : '[ ,
Otro •••••••••••. Anastasi9,Guerrero Lo?4UllO- ~, .•. '
Otro ••••••••.••. Plá,cidp Martín Gut.iél'fell .•.••...••
Otro.••••••••••. Rafael Diz Cor.eos " ••..•• ".•••••.••.
Otro. . • . • • . . • . .. Fr&nci!3~9Or~ega RamJ;rez•••••• , .', •
Otro•••••••••••. Fernl4ndo Barragón Lima.••••••••.
Otro •..•.•••••.. Restituto de Jo. Iglpsia Expósito ••.•
Otro. • • • • • • • . • •• 1\.ndréa Sacristán Martill. oo••• o••• o
Otro •.•••.•••••. Francisco Roddguez' Novoa ...•• ',.
Otro,." ..•• "" JerÓnimQ,H.ernándE-z Martín.. , ••• "
¡Otro... , ....... , Justo Ga,rcíll. Gonz:ílfzo .... , .. , .... ' .
Artilleria ,¡Otro ••••••••••• ' 4uton~o Candelas Tenor. , ••••• , ••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ••••••••••• , Celes.tmo Cer~zuelo Cabrera, .. , , • . • tintivo rojo.
Otro Donpngo Nünez Martin ' •.
Otro •••••••••••• JUan ,Mate Cuieto., ••••••••.••••• o
Otro •••••••••••• Vicente Moreno Femini,a ••. , ••..• ,
Otro. • • •• • • • • • •. Francisco Figueredo Martinez o•••••
Otro•••••••••••• Juan Carreras Fernándet. , • , •.••••
Otro •••••••••••• Miguel AguiJar Jiméne-z ••.••••• o~ •
Otro Juan Almagro Martine~ •. , ...•. oo.
Otro •••••••••••• José Oleina Villap\ana.••• , •.••••••
Otro•••••••••••• Clemente 1't'11,lñpz MorEno..•.•••••••
Otro...... • • • • • .Beni~o Medina Pmeda, •••••••••..•
Artilleda, La brigadaI '
mixta .••••••••••• oo Otro •••••.•••••• Francisco Cauala Amorós. • • • • • • . . • .
;Ofi<lial1.0 ••.••••• O. ArturQ LoJ;lgoJ;li y Campa.•••••..~Cruz de 1,11. clase del Mérito Militar Cc.B
Otro 3.o. • • • • • • •• ~ MaI!u\ll Romero Mata....• o.•••. j distintivo rojo.
Sargento •••••. " Antonio BllmcQ González • , .••. , .•.
Capataz .•••••••. Inocencio Rodríguez.. , .••.•. o•••.•
Otro•••.•••••••• Lucittuo Fernández ' •.•..• , .•.•.•. '
Acemilero •.•. ,:. Alejo Rodriguez Vega ..••. , .. : •• , •
Otro ...•••••••• ' Man1;lel Azdalgo ...•.•..••••••.••• '
Otro .••.••••••. , F¡anciscQ :&oairo ..•.••••••••••..•
Otro ••••.••••. ,. G;raciliano, Go.nzález o, . o••.._ o••
Otro ••.•.•••••• , P¡3dro de León..•..... o..• , ' ,'•••
Ad Ó Milit ¡Otro , Tom~13 Pénz Rodrígúez...••• o , •ro n. ar o Otro Basilio Tl:rres Borrego.. oo .
Otro •••.•••• : •• , Prudencio Oarcia Cor<rerQ ••••• , •••
Otro.~ .~ ••••••• , Francisco Rodríguez Prieto, , ••. , •. o
Otro Nicolás Alvarez Ga~li!o ' , "
Otro••.••••••••• FranciBCo Ladesma.•••.•.•• :, , , •.•
Otro. ' Antor,io Guzmán, , , .••.
Otro J.Q~é PalblljQ.!l Anguera ..
Otro••• '•••••••. , Ignacio Municha ..••..•• o.••• , •••.
Otro••••••••••• , Manuel Rodríguez .••••••• ' •..••••
Otro••••••••••• o Pedro Lara , •.•. o. , ••.•••.•• , , •••
Otro , AJltpwol/up:=t. ',' ,', , , , " '
Primer teniente .• D. Mapuel Cuetara Mendof,6 ••••• ,. Qrus ,de plat,a del Mérito Militar con dia-
Sargento•••••••• JU811 Gop,zález Hernlindez.••••• :. • . tintivo rojo.
Cabo • • • • • . • • . •• AveJino Garcia Guti~rrez • , •.~ ••••• ;
Otro. " •••••••• o Inocente Matute Cog<>lludo •••••••.
Otl'Q •.•••••••. " J06~ ZaY88 Gutiérrez. ~ •••• ~ ' ••••••
Voluntario de V'. H:!lua,rdo Torres Rodriguez•••.•:••••
Otro de 2,8 •••••• JOlSé Traviesus Calvo •••••••••••••.
O~ro.•• , ••••••• , A.ndr~MPJl,zón Rodriguez ••• , ••. , o
Otro•••••••••• " Kateban Cr1lll Moda•.•• , • " .••••••.
. Escuadfón da Volnnta· Otro•••.••••••• " Enrique .Soto Velis..••.••••••••••• o
rios movilisados Iba· Otro•••••••••••• JUI;m t;antin Fabra.••••.••••• - •••••
ría núms. 1 y 2 Otro Juan Recio Molina , o
otro..••••.•••• , JOS;é Borbolla D:ú\z •.••.. o •••••• , ••
Otro ..•••••.•• '. José Ca;rmen Cruz., .• , •. , .•••••••
Otro.. • •• • . • • Ma:mJ.tll Velia Valdég ..
Otro. • • • • . . • • • .• Manuel GODZIHez Puerto .. , , •...••.
Ok@•••••.•••••. Narciso Vüón .•... , , ••••••... " ••
Otro•••••••••••• Antonio Fernánde% Fuentes••.•••••
Otro•••••••••••• Patricio Gutiérres Garoia ••••••••••
Otro•••••••••••• RufiAo·P.iéd~aLeal.••••••• , •••••.
Otro E~bi.o CaEado Br6to , ••••••
1.
Madrid 2 d6 jubio da 1897.
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Excmo. Sr.: En vista. de 10 expuesto por V. E. á este
M;inisterio en ,su comunicación de 24 de abril próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á. bien aprobar la concesión de gra-
cias hecha 'per-V. ID;- á los oficiales, clases, individuos- de
tropa y paisanos que se expresan en la siguieJ;lt~ relación,
que da principio con el capitán de voluntarios moviliza.dos
de San Andrés D. Indalecio López Martínez, y termina con el
guerrillero Manuel Esoobar Casanova, en recQmpensa al com-
portamiento que observaron en el ccmbate sostenido contra
los insurrectos en «Crucero" cMelilla» y cPalmar de la. Ve·
ga, (Holguin), el día 10 de diciembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma·
, drid 3 de junio de 1897.
Agc!RRAGA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CuerpOll CIlLle.
Relación que se .cita
. NOMBRES
4 i.
RecompenslL. que se le. conceden
Capitán ••••••••• D. Indn1ecio López Martinaz•••.••• ~cruz d~ plata del Mérito'Militar con dls·
Segundo teniente. »Pedro Suño1 A¡;huch • . • • • • • • • • • tintivo rojo y la peneión mensual de
Sargento •.•••••• Gabino Prieto Rivera.. • . . • ••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Julián Sobrino Isla. o • • • • • • • • • • • • • • '
Otro •••••••• o ••• Juan González Echavarria ••••.••••
Voluntario Demetrio Batista. Escalona •••••••••
Otro •••••••••••• Julio Alvarez Pérez ••.•••.••••••••
Otro••.•••.••••. Juan Rodríguez Pérez.•••••.••.•••
Otro ••••••• o •• " l!'ranoiBco Ramírez Balazar......•..
V l t . fíi Otro••• : •••• o· ••• Jesú.s Agu.ilera GÓrnez .o un anoa I oompa a Ot R ó" d L b d
'l"d d S ro............ .am n Daave ra a ra a ..•..•...
mOVl l~a os e au Ot . V· t' 1 GA dé" ro. • • • • • • • • • • • 10 onano garza uerrero.•....•..
n r s Otro Jesús Gutiérrez García .
. Otro••••••.••••'. Rafael Saavedra Labrada. .• • ..••• • • ..
Otro••••••.••... Octaviano Tejada Labrada ..••.•.•. Crti~z4e plat~ del MérIto Mihtar con dls·
Otro••••.•.••••• Francisco CalixtoGóngora......... nt~vo rOlO.
Otro.. • • .. • .. Jnan Rilario González .
Otro José Ftlrnánd~ Parra•.•••••.•..•.
Otro. • • •• • . • •• •. :;antiago Hilario González .....••..
Otro. • • • • • • . • • •• ~milio Rodríguez Guerrero .••••••.
Otro '.' Andrés Diaz Fernández..••••••••••
Otro•••••••••• " Enrique Saavedra Labrada.••••.••.
)
paisano ••••••• " D. Antonio Borrero PareJo.••.••••.
Vecinos del Pohlado de Otro :t Jacobo Redondo , .
San Andrés Otro............ :t Juan Tamayo : .••.••.•
Otro............ , Manuel Rodríguez Santlsteban ..•
, . HERIDOS, I
. . jeruz de plata del Mérito Militar con dis·
Voluntarios, cOmpañía Cabo ••••••.•••• ~abne~ Bada Marmo... •• ••• •• ••• . tintivo rojo y la" pensión mep.5ual de
movilizados de 8a:n ¡Corneta••••••.•• Sabastlán Castro &ldafto...... •••• 2'50 pesetas, no vitalioia. ."
André;l••••••••••••'. ~cru:&'dePla.ta-dQl'Mál:ito M1litH.OOQQI.8.
Guerrillero. • . • •• \fanuel Escobar Casanova. . • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual del' . 1 2'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 3 de junio de 1897.
• ••0
Exem6. Sr.~ En vista de lo expueato por V. E. á el'lte
Ministerio enau comunicación de 29 de abril próximo pa·
sado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias
hecha por V. E. al capitáil, clases, individuos de tropa y
guerrilleros que se expresan en la siguiente relacIón, qt;te
da.principio con el capitán de guerrillas D. Eduardo Utor
Fernández, y ~rmina con el soldado del regimiento Irúan·
teria de Tarragona núm. 67, IlanDel Varela Slláfes, en re·
© Ministerio de Defensa
compensa al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurreotos en la finca (El Zaragonno»
(Puerto Príncipe), el dia 19 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá.f3 ef.~to8. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de jjImo de .1897.
.MoARRA:Ea
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Relación que se cita
NOMBRES
D. o. n~•. 12~
:R.ecompellllall que aetel conceden
.. ¡Capitán••••••••. D. Edullrdo Utor Fernández •••••••4.° tercio de guerrillas. ~argento..••..•. Vieente Muñoz Sarzo •••..••••••..•2.ll. de Tiradores de Guerrillero •••••. Enrique F.mollar Silva .••••••••••.Puerto Príncipe ••.•• Otro ••.••••••••• Juan Novelllls Elcarte. .•••• .• •••• • .
Otro•.•••••••••• Antonio Pérez Toraño ...•..••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Exploradores de Alfon-IOtro ••••.•••..•. CeE/áreo F~rnánd~z Cadalso........ tintivo rojo.
so XIIL •..•••••••.. {Otro •••••••••••• Manuel Fuentes Canieoba!. •••••••.
{Soldado de V~ Manuel López Belio .
Reg. Inf.& de Tarragona)Otro de 2.a •••••• Antonio Blanco Ruiz ••• " " •••••••
numo 67 ••••••••••• (Otro••••••• " ••• Lino Gené Damós.•••..•••••..••..
OtrO Manuel Varela Suárez .
1 I
Madrid 3 de junio de ~897.
..
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. El. á .este
Ministerio en SU comllnicación de 24 de abril próximo pasa-
do, el ney (g. D. g.), Y en su nombre la Ht'ina Regente del
!leino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pla.
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men·
sual de 7'50 y 2'50 pesetas, vHalicia, hecha por V. E. á
favor de los soldados' del primer batallón del regimiento In·
fanteria de Asturias numo 31, Julián Torres Ptádanas y Ber-
nardo Arias Piñeiro, respectivamente, en recompensa al como
portamiento que observaron, resultando heridos, en el como
bate sostenido contra los immrrectos en el sitio llamado cSan
Pedro de Maniabón~ (Holguín), el día 30 de marzo último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo-
. drid 3 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Sefior Genere.! en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.
Excmo. Sr.: . En vista de lo expuesto por V. lll. á este Mi·
nisterio en su comunicación de 24 de abril próximo pasado,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien aprobar la con(le~ión de gracias he~
cha por V. E. á los individuos de tropa del batallón del
Principado de Asturias que se expresan en la siR;uient~ re·
lación, que da principio con el soldado Joaquín Gll,tiérres
Vá:Equez. y termina con el de igual clase Domillgo Calleja To·
rrd, en recompenaa al comportamiento que <lbservaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en la defensa de
la eBreñosa» (Holguin), el día 27 de enero ultimo. .
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1897.
AZCÁBRAGA
~
Señor General en Jefe del ejérCito de la isla de Cuba.
Cuerpo.
Relación que se cita
NOMBRES RecompenSllll que le lEll!conoeden
I HERIDOS .
f
crm de plata del Mérito Militar oon dis·
, ¡SOldadO Joaquín Gutiérrez Vázquez... tintivo rojo y .la "~nsión mens~al.de
Bó d 1 P · . d d 2'50 pesetas, VltaliClll..n. e rlDclpa o e Ot J in 1 1 . E ó"to {........- d 1 del Mé' Mili' d'Ast • ro. • • .. • • • • • • . oaqu g eSlas xp SI • • .. • • ... vum e p ata rIto tar con {S·
Ullas Otro•.. o Victoriano Oastillo Lópes••• o...... tintivo rojo y la pensión mensual de
JOtro.•••.•.••••. ¡DomingO Calleja Torre ••... o 0 •••••• \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
&dtid 3 de iUllio de 1897.
oca
Excmo. Sr.: Ea vista de lo expuEllilto por V. E. á. este
Ministerio en BU comunicación de 15 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien aprobar la concesión de crnz de
plata (1e1 Mérito :Militár oon distintivo rojo y lli pensión
mensual de 2<50 pesetaB, no vitalicia, hecha por V. E. {da·
vor de loa Beldados del primer batallón del regimiento In-
ñmterfa de Tar:rngo~a núm. 67. Bartolnmé ~ontserrat Art.i-
gas YJoaquín Anuiu Qóme~, en recompensa al comporta·
© Ministerio de Defensa
lniento que observaron, resultando heridos, en el combate
B06tenido contra los insurrectos en la defensa del destaca·
mento de eVertientes» (Trocha), el día 12 de noviembre
de 1896. . -,..." .
De real orden lo digo á V. E. para su cl>nocimiehto y
demas efectos. D~B guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de junio de 1891.
Asu..úúu..GA.
Señor GenemI en .Tefe del ejército de 1& bIa de €lllba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 29 de abril próximo pasa-
do. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino. ha tenido a bien aprobar la concesión dEl' gracias
hecha por V. E. al oficial y voluntarios que Se expresan en
la siguiente lelación, que da principio con el capitán de
:voluntarios Casadores de Mayar! D. Moisés del Valle Revuel-
. ta, y termina con el primer teniente Pedr() Marcheco Tafra·
ya, en recompensa al comportamiento, que observaron en
el combp.te sostenido contra los insurrectos en el cChucho)
(Holguin), el dia 15 de noviembre del año 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho:s años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
~ AICÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cllha•
.,.
Relación que 86 cita
ll.ecoxnpenlll" que se les COllll6denClalle!
---,....-----o:--------~-------------__:--------------.-
I NOMBRES----
Capitán .•••••••• iD. Moisés del Valle Revuelta ••••.•
Voluntario •••••• Apolonío H·~rnó.ndez Ca5tillo.•.••.•
Otro ••••• , •.•.•• Of;lcílio Valle tláinz. '" •••• J • " ••••
Otro '" .Tee~g ~ill~Leiva •.•: •••• ~; •.•• : ••• Cruz de ~lata del Mérito Militar con día.
Otro •••• '__',' •••• AleJO Espmosa E~l'mosa..• • . . •• •• • tintivo rojo y la pensión mentsual de
Otro. •• ••• • •• •• \1odesto C~rmr.enate Carmenate. . • . . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro. • • • . • . • •• •. Juan de DIOS Zamora. •.•.•••••..•.
Otro. '••••••••••• Pablo Cll8tíl1u Jl::stl •••.•.••.•••.•.
Otro •••••••••••• Nestor Pupa Cabrera .
Otro. • •• • •• • •• •• Luis Atencio Rodri¡¡;uez •.••••.••.•
Qtro. • • • • • • • ... •• I!~ranciAco Almirl1 Bejarano •••••••.
Otro•• '" ••••••• Vidal Leiva Torres.••..••••..••.•.
Otro •••••• , ••••• Manuel Leiva Torres••••.••.••••••
Otro •••••••••.•• Mi~uel Palacios Ramirez .••.••.••••
Otro•••••••••••• Sotero Almira Oarmenate .•.••••..•
Otro. •• •• • •• • • .. Jesús Gómez Ramirez .•..••••.•••.
Otro .••••••••••• Antonio R8,mírez Rodríguez..•••••.
Tercio de Voluntarios' Otro ' Alejandro Reyes .
Caz de Mayari 1 Otro Isidro Valle Sáinz .
• J: •••••• Otro•••••••••••• Antonio Valle 8áinz, •...••••....•.
Otro••••••••.•.• Benigno Oastillo Castillo.•.•.••• ; •. \Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••. _. Guillermo Espinosa Castillo.. .••• •. tintivo rojo.
Otro••.••...•..•• Antonio Hernández Valenzuela••.•.
Otro •••••••••••• José Oarballo Ramos ..•• , .••.••...
Otro •••••••••••. Cornelio de 1M. Cruz •••....•• .-.•.•.
Otro .••••••••••• Teófilo Gómez R'l.mirez .• ; •.••••••.
Otro••••••.•••••.TORé Jiménez Avila ••.•.•..•...••.
Otro 1Bal,lomero Gesti Tamayo .
Otro•••.•.••.... ¡Lutgardo Prieto Lara .
Otro •••••••••••• Pablo Duque•.•••.......•••••..••
Otro•••••••••••• Antonio Ramírez González ...•.•• ".
¡
HERIDOS .1·. .
lcruz de plata del Mérito Militar con dis·Primer teniente •• D. Pedro Marcl,leco Tarraya........ tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, vitalicia. .
Madrid 3 de junio de 1891.
•••
ASCÁlUUGA
Excmo. Sr.: .En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 19 de abril próximo pasa-
do. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo y la peRsión mensual
de 2'50 peketas, no vitalicia. hecha por V. E. á favor del
soldado del primer batallón del regimiento Infantería de la
H~bananúm. 66 y 2.& guerrilla voluntarios de Holguin, Die-
.goo MaDresa Bonilla y José Ricardo Fernández, 1'8spectiva-
mente, en recompensa al comportamiento que observaron,
resultando heridos, en el combate sostenido contra los iu-
surrectos en.el camino de cOjo del Agmu (Holguiu), el día
22 de mano último.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
AsoÁlmAGA
&ñor General en Jefe del ejército de la b1a tIe Gllhl.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. tí est9
Ministerio en su comunicación de 24 de abril próximo pasa·
do, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E. al oficial. clases y guerrilleros que se expre.
san en la lliguiente relación, que da principio con el capi-
tan de la guerrilla de Quemado de Güines D. Jo.sé Perlal y
Cadaval y termina con el guerrillero Ag.stín JIora Monte,
en I'ecompe~a al comportamiento que observaron en el
combate sostenido contra loa insurrectos en el ingenio csan
Rs.món:. (Villas), el día 21 de octubre de 1896. .
De real orden lo digo á V. E. para au oon~mi~~ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de junio M'1897.
AzcÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isll de Cliha.
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Belaeión que se cita
f t ~.j ~
D. O. ndr(l. 1.~3
•
l/Capitán, primer !t. eniente, OO.,D.• José P6ttil..1Y Cadaval }cruz de plata del Mérito.Militar eón di~·mandante .•••. , tintivo rojo y la pensión mensml de
'\Sargento •.•••.•• Manuel Fraga Fernández • •. ••. •• .• 2'50 pesetas, no vitalima.
Cabo . . . . • . . . • •. Júl'é Marrero Romero ...." ••....•.
Glla. montada local de Guerrillero•..... José 8antana Pulido ......•..••...
Quemado de Güines. Otro •••.•••.•.•. Juan ~o8é Hernández .: ••......•..
Otro ••.••....... FrancIsco Gonzalez RUlZ•••••••••••
Cabo .,. • • • • . • .. Miguel Camba. . . . . • . . • . . • • • . • • . .• Oruz de plata del Mérito Militar con .dIs·
Guerrillero ..•... Pastor Torres Torres ....•.....•. ,. tintivo rojo.
Otro •.•.•.••.•.. Sílverio Roddguez .•....•.....•.•.
Otro Manuel Eira ji '" '" '" '" '" "' ~.
,Otro. • . . • . • • • • •• Agustin Mora Monte •.•••.••.•.•••
1 . I
Madrid 3 de junio de 1897.
111. -
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto porN. E. á este
Ministerio en su comunicación ele 24 do abril pl'ó:x:imo pa.
sado, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reinn Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por V. E. al sargento é individuos de tropa que se expre<
san en la siguiente relación, que da prinoipio con el solda-
do del batallón de Ferrocarriles Casimiro Mañero Eugueño,
y termina con el de igual clase Jllan José Sancharro, en re·
compensa al comportamiento que observaron'y heridas qu~
recibieron en la. voladora da Un tren, causada por los insu-
rrectos €n la via fér:rea de Artemisa á Oandelaria, el dia .. 28
de enero último.
De real orden lo !ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoá. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
AzOJ•.BRAGA
Ssñor General e~ Jefe del&jército de la isla de Cuba.
Guerpos Clases
Belaeión que se cita
NOMBRES Recompensas que selell conceden
·1 . ' HERIDOS . l' ..: "
Soldado CaE>imiro Mañero Bugueño....•...• tCruZ.de'Pl'ata. del Mérito Militar con dis-
Otro•••• '" ••••. Angel Navarro Dí~z.. • ••• • . •.• •••• tintivo rojo y ,la ''p~nsión mensual de ,
Oj¡ro...••••••••. Juan Moreno MunIlo.............. 2'50 pesetas, VItalICIa.
Otro•••..••.•... Juan GonzáIez Rodrlguez •...•..•.. ) ,
Sargento•• , Alfredo Guil1i. '"
doldado : Doroteo Rúbleelo... ••
Bón. de FEl1roc9rril¡>s .. Otro Diego Rodríguez .
Otro ...•.•.••••. ~auri~io Jitué?~z...•...•..•....•. Crl!z ~e pla~ del Mérito .Militar con día·
.. Otro••••••••••.. ::5.~ba8tianRodillo .......•...•••...\ ti,ntivo rOJo y la pem'lI.ónm.emJW!~ de
Otro VlCente Barro.................... 250 pesetas, no viialibl&.
Otro •.••. _••. _•• Santonino Morales ..•••..•.....•..
Otro JuUán de la Cru~Martín .
Otro•••••••••••• Manuel Cgstro .Bravo•....•••••.•.•
Otro •••••••••• _• Juan José Sancharro ..••..•.....••
(
lfadJ.'id 3 de junio de 1897.
.,..
S.ll~
E:x:émo. Br.: :tn vista de la comunicación de V. E., fe-
cJía' 2i de mayo próxfu10~o, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombra la ReiÍui:Regente del Reino, ha tenido á bien con~
ceder al carabinero Antonio Huete VjIehes, la crlm de plata
del Mérito :Militar oon distintivo blanCO; pensionada con
2'50 pagetllB'me~aleB,mientras permanezca en el servicio,
pt)l' el celo y honradez demüafrlldc¡:¡ evitando la consuma-
cion da u»o df1iito y fraudes á la Hacieada plib:ica.
De real orden lo digo á. V. E. para 1m con.ocimiento y
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demás efectos. Dios gUárde á V. E. muchos aliGa. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
Señor Dirootor general !le Caralúeros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.; En vista de la inEitancia promovida :por
el far-':fiat.éutioo 1.° D. ¡oH lJ.bQ.cla Coft'edj que 0UIaÓ V. E.
{) junio 1897
AZdÁRBAGA
Señor Oapité.n general de Oastilla la Jt1lt"M ., E:xV&~.
Señat Ordenadot d"e pago-s de GuerTll.
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ~id:o autórimr·al
general de brigada D. Diego Figlleroa t Be1:Bá:acléz, pam,que
fije su residencia en esta oorte, en sit1il.aOi.ón fiecuarllel.
De real orden lo digo á V. E. para sU(KIn~to !Y
fines correspondientes. Dios guarde á V•.E. ·~GI'H.1i68.




t3etíor OapitAn ge~al de Castilla la Kana y 'Edréma'dÚra.
á este Ministerio en 20 de mayo prónmo pasado, el Rey ,
,(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,1Ie
ha ser.vido dil:lponer se le signifique al Ministerio de Estado
para la oruz.de Isabel la Qatóliea, libre de ~tQs, .en p~r'"
muta de la. de l.á clase del Mérito' Militar con ,distintivo
blanco, que le fué conóedida por réál orden de 1.0 de julio
último (l}. O. núm. 145).
De real orden lo' dlg6 á.V .'E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguln'de á V. E. mnchos años. Ma-




Bxemo. Sr.: En '\"iata de la instanoia promovida por.
Eugenio Ramo. Tejelro. Boldado de' Guardias de arsenales
del Ftlrrol (Cornfla), en Bolicltud de que ee le conceda auto·
rizaoión para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), yen I!U nomble ]a Reina Regente del Reino, no
ha t&nido á. bienooGeder é. dicha petiCión, con a-rregl0 á 18.8
prescripciones del arto 174 de la ley de recllrtllll1iet'lto.
De real orden lo digo"'a V. lIJ. para su conooimiento y
efeotos oonsiguientes. DIos gllarcle á V. E.muchos años.
Madrid 3 de junio de 18&7.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á. eate Mii·
nisíerio, la Reina Regente del R~in(), en nombre de aa .Alll-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), 1!8 ha servido autori.r a1S8-
neral de brigada D. Salvador Ariz6n y Sánohet: FaDO. pa1l8
que fije su residencia en eita oorte, en situación de ouarkI.
De real orden lo digo á V. E. para su conooinrl.6nto-,y
fines correspondientes. 'Dios guarde á V. ll. muehos alías.
MadrId 4 de junio de 1897.
AWWAGA.. .
Señor Oapitán general de CutilIá la Nueva y E:dtemaditra.
Señor Ordenador de pllgO'S de Guerra.
• ••
AZCÁRRAGA.
. ~ .. ;,¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prQmovida por
JoQ:é Venell1J Alvarez, v6{'ino de Sarreaus (Orense). en Boliéi.
tud de que se leconeada ~ll~qri~ciónparll.rEldiJ;nix.hp.l;l.ij.o
Francisco Vences López, del servicio mHital' activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombrela Reina' Regeme del Reino •. no
ha tenido á bien aopeder á dicha petición. con arreglo á las
pres(}ripcionea del art. 17:4: d1:l la ley de reclutaÍniento. ,
De real orden lo digo,á V. E. para 8U oonocimienoo y
efectos consiguientes. DkJs ~de l\ y. E. muchos Jlñoe.
Madr~ 3 de junio de 1897.
ltxcmo..Sr.: .Acoedien~á íos deseos del general de'bri-
gada D. Jalio Moltó é Izquierdo, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), l'Ie ha ser-
vido autorizarle para que fije BU residencia en esta corte,
en f'ituación de cuartel. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l'
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchQS añ~.
Madrid 4 de junio de 1897.
~Q.A¡
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E:"ñh1flld'Uá..
Señor Ordenador de ~gos de Gorra.
• ••
Señor Capitánge.neral de -Aallcia.
••••
Enmo. Sr.: En '\"iatade la in~ánoiapromovida por el
padre del soldado Franeiaoo Blmeo Fernández, veoino de la
ciudad de ~meria, en solicitud de que se le conceda auto.
risación para redimir á BU citado hijo. que sirTe en Ouba,
del B8rTicio militar aotivo. el Rey (q. D. g.), Y en 8U nom-
bre la Reina ~gente del Reino. no ha tenido á bien acce.
der á dicha 'petición, con arreglo á las preEeripciones del aro
Uoulo 174: de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 3 de junio de 1897.
AI(.Á 'mAGA.
Señor Capitán general da Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: Accediendo á los deSeos del intendenoo de
división D. Sebastián de la Jara y ~ll, la &ina .Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta.
corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
::fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de janio de 1897.
AzcÁBRAGA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremaaura.
Sepor Ordenador de pagos de Guena.
-.-
'SURLDO~, H.lBERES y GllATIFICACIOrt1S3
RESIDENCIA
Sl1:BSECRETA!ÍA
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. t\ este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU
'" 12.& SEOJIÓ1l
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha ó de
mayo último, iutereEaudo una res~lnción que autorice el
abono de sus sueldos á loe jefes y ofioialea de aee' dismto
que, procedentes de UIkamarJ no han recibido los oeaes
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"respectivos, no obstante las gestiones para ello verificadas,
razón por lá cilal la IntervenciÓíl general de Guerra, una vez
transcurrido el plazo marcado por la real orden de 12 de
nOviembre próximo pasado (O. L. numo 312), les ha deduci·
de; sus ñaberes en liquidación, suspendiéndoles, en lo suce·
sivo, todo abono hasta que ,presenten los expresados docu.
mentopl, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, ha tenido á bien autorizar las oportunas recIa"
mamones que, deéde 'luego, deberán reproducir los habilí-
dos respectivos, tanto en ese distrito cuanto en los demás
en, que ocunan las mil'!mas circunstancias, para que dentro
del año económico dicha Intervención general practique las
oportunas operaciones de acreditación, con arreglo á lo pre-
':venido en la de 11 del mes de mayo citado (D. O. núm. 105),
. continuándose por la misma las acreditaciones sucesivas en
,los términos que dicha resoluoión autoriza, así como la re.
clamación de losrespeotivos distritos de Ultramar de los ce·
ses cuya presentacIón no haya podido haoerse por los inte.
reaados.
De real orden lo digo á V. lt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. 1D. muchos ai\os. Ma-
drid 8 de junio de 1897.
ArCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitanes generales de lá primera, tt'rcera, ellarta,
quinta, sexta) léptima y octava regiones é islas Baléares
,Y .CaDaria~, 09mand!mtea ,generales de Ceuta y Melilla y
'Otdena<J.or de'pagos' de Guóm. ' "
,Excll!0' Sr.: Ea vis~ de la instimcia que V. E. cursó á
este ldúí¡sterio eñ~ ~ de mayo del año próximo pasado, pro·
movida por el capitán de la ~uardia Civil D. faéundo Ca·
Dada López, 1. S'Ú~ de abono del sueldo de comandante
desde 1.0 de ~ebrero de 1896, fecha en la cual contaba en su
emp~eo la~ijgüet.l,~4 Y efecwvidad reglamentarias. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
1ienido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, como
comprendido en los beneficios del arto 3.6 traneitorío del re-
glamento de ascensos en tiempo de paz Y real orden de 22
ae~b.;i~~e~ 1~5JO.J~:flúII,l. ;118):, '.,. ,
'Dé 1& de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi~ por el
ex-médioo segundo de Sanidad Militar D. Demetrio Rodri·
guez Fernández, residente en el Puerto de Santa Maria, so-
lioitando la vuelta al servicio aotivo oon destino al ejérciío
de Filipinas y con el empleo y antigüedad que le hu.!>ies.e co-
rrespondido desde la feoha en que le fué .ooncedida su li·
oencia absoluta, S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido 'desestimar la pe-
tición del recurrente, por carecer de dereoho á lo que so-
lioita.
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimie,nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoá afiora,.. Ma-
drid 3 de junio de 1897.
A.o~QÁ.
Señor Capitán general de Sevilla y Gr'I'1Ma.
~ ....
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia. promovida por el
segundo teniente de Infantéria, retIrado, D.Ju~ B.Ullstlry
Agramónt, solicitando la vuelta al servicio activo con desti-
no á uno da los ejércitos de Ouba ó Filipinas, S. M. el Rey
(q. D. g.), y eñ su nombre la Reína Regenté del Reino, se ha. '
servido desestimar Já petíción del recurrente, pór oponerse á
ello el arto 37 de la ley constitutiva del Ejéroito de 29' dé'no·
viembre de 1878 (C.,L.-núm. 367), yexietir excedentes de
subalternos en la e$cala de reserva de Infa.nteriíl de dcnide
procede el interesado.
De re~l orden"ló' d'igo 'á V. E~- para sU oonocimientO-,
-ef~ctos consiguiéntes. Dios guarde á V. E. muéhos' afios.
MadrId 3 de junio de 1897• .
'AzewAGA.
Señor Oapitán general de Vale~llia.
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